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SATURDAY, NOVEMBER 17, 2018
5:30 PM
Campbellsville
University-Somerset
vs
Ohio Dominican
University
7:45 PM
Cedarville
University
vs
Shawnee State
University
2018
DON CALLAN CLASSIC
Dr. Don Callan retired as the Yellow Jacket head coach in 1995 after serving in that
capacity for 35 years. He finished his career ranked 19th all-time in the NAIA with 578
victories.
Callan also served as Cedarville’s athletic director from 1961 to 1998. He presided
over an increase in varsity programs from two to 14. In 2003, Cedarville’s athletic cen-
ter was renamed the Callan Athletic Center.
One of the hallmarks of Callan’s career is that he was the founder of the Missions
Involvement Service (MIS) at Cedarville University in keeping with his 50-year commit-
ment to worldwide sports evangelism.
On May 19, 2012 Dr. Callan was inducted into the Ohio Basketball Hall of Fame.
presented by
yellowjackets.cedarville.edu
   0        Cam Brandon                G    5-10  145     Jr     Cleveland, OH
   1        Tripp Hopkins                 G     6-0   165     Fr     Columbus, OH
   2        Shawn Moore               G/F    6-6   180     Jr     Indianapolis, IN
   3        RJ Jones                        G     6-2   175     Sr     Twinsburg, OH
   4        Sam Hickey                   G     6-3   175     Jr     Toledo, OH
   5        Ethan Haynes                G     6-4   195     Fr     Florence, KY
  10       Colby Watson                G     6-0   175     Fr     Cable, OH
  11       Arius Jones                    G     6-4   185     Fr     Ft. Wayne, IN
  12       Ryan Hoyng                   G     6-3   175     Jr     Celina, OH
  13       Michael Scott                 G     6-3   195     Jr     Hebron, KY
  14       Tahj Curry                      G     6-3   165    So    Ft. Wayne, IN
  22       Matt King                        F     6-5   200    So    Mason, OH
  24       Caleb Strohmeier           F     6-7   210     Fr     Edwardsville, IL
  25       Ben Casanova               F     6-6   205     Sr     Sylvania, OH
  32       Matt Hall                         F     6-8   215     Fr     Evanston, IL
  35       Michael Simon               F     6-6   230     Sr     Hilliard, OH
  44       Hasan Varence              F     6-6   200     Jr     Queens, NY
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HEAD COACH: DAN EVANS
ASSISTANT COACHES: ANTHONY FAIRHURT, CHRIS HOULIHAN, KELLY WINTER
  No       Player                           Pos    Ht     Wt     Yr     Hometown                              3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
Ohio Dominican University “Panthers”
HEAD COACH: AL GOVER
ASSISTANT COACH: JASON TRAVIS
Campbellsville University-Somerset “Tigers”
   0     Antonio Wales                   G    5-10  170     Fr      Louisville, KY
   2     Hunter Jones                     G     6-4   190     Fr      Stearns, KY
   3     Jaylon Howard                  G     6-1   170     Fr      Louisville, KY
   5     Meith Reclow                   F/C    6-6   180     Fr      Louisville, KY
  10    Mykal Hampton                 G     6-2   170     Fr      Russellville, KY
  12    Hunter Stevens                 G     5-8   155     Fr      Somerset, KY
  13    Josiah Williams                 F     6-3   180     Fr      Louisville, KY
  14    AJ Thomas                        G     6-0   175     Fr      Louisville, KY
  23    Titus Ransom                    F     6-1   190     Fr      Paris, KY
  32    Daniel Coldiron                F/C    6-7   190     So     Monticello, KY
  45    Treyvon Cooper                G     6-1   160     Fr      Radcliff, KY
  55    Keelan Kennedy                G     6-3   170     Fr      Louisville, KY
  No   Player                              Pos    Ht     Wt     Yr       Hometown                             3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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SOMERSET
Campbellsville-Somerset QUICK FACTS
Location Somerset, KY
Founded NA
President Dr. Michael Carter
Enrollment NA
Affiliation USCAA
Nickname Tigers
School Colors Maroon and White
Conference NA
Athletic Director Courtney Murray
Sports Info. Director Travis McGuire
Website somerset.gocutigers.com
2017-18 Record NA
Ohio Dominican QUICK FACTS
Location Columbus, OH
Founded 1911
President Dr. Robert Gervasi
Enrollment 2,600
Affiliation NCAA II
Nickname Panthers
School Colors Black and Gold
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Jeff Blair
Dir. for Mktng. & Comm. Scott Miles
School Website www.ohiodominican.edu
2017-18 Record 20-11 (12-8 G-MAC)
Cedarville University “Yellow Jackets”
yellowjackets.cedarville.edu
HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: TERRY FUTRELL, PATRICK BAIN, DR. ANTHONY MOORE, AARON HORN
   1     Demond Parker                 G     6-2   185     Jr     Huber Hts., OH
   2     Branden Maughmer          G     6-2   180     Fr     Chillicothe, OH
   3     Colton Linkous                  G     6-3   190     Jr     New Madison, OH
   5     Isaiah Speelman               F     6-6   210     Fr     Hilliard, OH
  10    Kollin Van Horn                 C     6-8   235     Fr     Proctorville, OH
  11    Anthony Chaffey               G     6-3   180     Fr     Charlotte, NC
  13    Seth Dittmer                      C     6-9   225     Jr     Pewaukee, WI
  15    Adam Standley                  F     6-6   195    So    Plain City, OH
  21    Gabriel Portillo                   F     6-6   215     Sr     Perugia, Italy
  22    Andrew Spur                     F     6-4   190    So    Litchfield, NH
  24    Cameron Roseman           G     6-2   175     Fr     Chambersburg, PA
  30    Andrew Stein                     G    5-11  170     Fr     Woodbine, MD
  35    Conner TenHove               F     6-7   220    So    Valparaiso, IN
  50    Robert Okoro                     F     6-6   195     Sr     Imo State, Nigeria
  52    Grant Zawadzki                 G     6-0   175     Sr     Tipp City, OH
  55    Quinton Green                  G     6-7   185     Fr     Columbus, OH
  No   Player                              Pos    Ht     Wt     Yr        Hometown                           3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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Cedarville QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 4,193
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2017-18 Record 13-14 (8-12)
HEAD COACH: DELANO THOMAS
ASSISTANT COACH: MICHAEL HUNTER
Shawnee State University “Bears”
   2     Tamal Watkins                   G    5-10  175     Jr      Columbus, OH
   3     Chris Byrd                         G     6-2   190     Jr      Columbus, OH
  10    Gavin Brown                     G     6-3   185     So     Carroll, OH
  11    Austin Crawford                G     6-2   200     So     Brooksville, KY
  12    Gio Jackson                      G     6-0   180     Jr      Federal Way, WA
  15    Juwan Grant                      F     6-6   215     Sr     Baltimore, MD
  21    Justin Johnson                  F    6-10  215     Jr      Cincinnati, OH
  22    Michael Hubbert                G     6-5   205     Fr      Tampa, FL
  23    Selby Hind-Wills                F     6-6   225     Jr      Crawley, England
  25    Tim Biakapia                     G     6-5   190     Jr      Germantown, MD
  30    EJ Onu                              F     6-11  230     So     Cleveland, OH
  42    Noah Berry                        F     6-7   210     Fr      Columbus, OH
  No   Player                              Pos    Ht     Wt     Yr       Hometown                             3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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Shawnee State QUICK FACTS
Location Portsmouth, OH
Founded 1986
President Dr. Rick Kurtz
Enrollment 3,000
Affiliation NAIA
Nickname Bears
School Colors Royal Blue & Gray
Conference Mid-South
Athletic Director Jeff Hamilton
Sports Info. Dir. Jonathon Loughridge
School Website www.shawnee.edu
2017-18 Record 14-17 (4-10 MSC)

